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新しい乾太くんは、車E爆時聞をく'っと縮めて
4kg約40分の実力です.しかもファジィ制御で、
衣績の量や質.湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量平時間色きめ細かく自動位定 遭ーいの
に、衣類にl;tやさしい。雨でも.夜でも.朝で也、
忙しくても。乾かなかったら.乾かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ刷物はでる 1:'1'..o..ゐらI//
勺爾ならたまる。新しい旋太〈ん114kg約〓 1草Z芳子
'0分の賓tJて、多めの衣額もしっ.り舵 で'f'1T可事~，
燥 舵か管局阪かった・3、従かしましょう.，I '1 Vぺ、
朝でも嘆って、スピード乾燥。
あわただしい糊なのに 今回も事動漕 .gぱ
渋;ii想的ぞぞ
忙しくても唄っtスヒいド乾燥。
ニれか勺応出後It、決濯物は干したま 。匂 A止、
ま。rお天気"、と皐どきあっ.リ裏切る b棺寓 11~V\
L. ， 健太〈んな~.I;出後け前で色後で 71/1.丸.¥¥
色 釘天気Hlにせず、ゆっ〈勺と舵録。 I ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事~1;持ちの臭繊は r夜だけど決 、一，~-
濯」する二とる。ニんどの健太〈んはパ h 晶彬1
スタイムの聞にも範峰終i'.火力も強い l、;;j訣1VI・2求〈ん也、"菌効果色白光と同じで私 ¥、;、'¥"x
丸色刊伽司-ω~.= 一 定為、河-ー州知~誠仇
22272結JrJLZ}新/登/場
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1995年 8月 20日
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『サンスターおいしい青汁J
8種類の野菜入り f
青臭きはありません
~ 
野菜不足を解消
-.:2. 一-'1主主主(第3種郵便物惚可)
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サランラッスの高いパリヤー(遮断)性が、
食品のにおいを過さす、におい移りを防ぐんだ。
だから、冷蔵庫の中もにおわんソー。
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日me5.900円ハルファム .. . 20me 11.900円
レギュラーL軍庭用 30，・X20m
RU.J量同高・4伝示し皐す.土・弓-， 手-叫 :i.'q五 fJHIJEIDO 
